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 Saat ini banyak pendapat yang bersifat pro dan kontra terhadap kepemimpinan 
wanita. Sebagian masyarakat merasa bahwa yang layak menjadi seorang pemimpin 
adalah kaum pria, namun ada juga yang berpendapat bahwa bukanlah masalah jika 
pemimpin mereka adalah seorang wanita selama pemimpin wanita tersebut memiliki 
kemampuan untuk menjadi pemimpin. Penelitian ini akan memfokuskan pada PT 
Pertiwi Agung cabang Yogyakarta. 
 Rumusan masalah pada penelitian ini adalah : (1) Bagaimana persepsi 
karyawan terhadap kepemimpinan wanita di PT Pertiwi Agung ? (2) Apakah ada 
perbedaan signifikan persepsi karyawan terhadap kepemimpinan wanita berdasarkan 
jender di PT Pertiwi Agung ? 
 Sedangkan yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah : (1) Untuk 
mengetahui persepsi karyawan terhadap kepemimpinan wanita di PT Pertiwi Agung. 
(2) Untuk mengetahui perbedaan signifikan persepsi karyawan terhadap 
kepemimpinan wanita berdasarkan jender di PT Pertiwi Agung. 
 Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sensus karena jumlah 
populasi yang relatif kecil (30 orang). Jenis data yang digunakan adalah data primer. 
Metode pengumpulan data dilakukan melalui pembagian kuesioner. Setelah itu 
dilakukan metode pengujian instrumen dengan validitas dan reliabilitas. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis inferensial. 
 Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : (1) Persepsi karyawan terhadap 
kepemimpinan wanita di PT Pertiwi Agung adalah tinggi. (2) Persepsi karyawan baik 
pria maupun wanita terhadap task oriented dan people oriented kepemimpinan wanita 
di PT Pertiwi Agung adalah tinggi. (3) Tidak ada perbedaan signifikan persepsi 
karyawan terhadap kepemimpinan wanita berdasarkan jender di PT Pertiwi Agung. 
Adapun saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini antara lain adalah : 
(1) sebaiknya pihak perusahaan tidak menganggap remeh kepemimpinan wanita dan 
membuka kesempatan kepada siapa saja yang memiliki kemampuan untuk menjadi 
seorang pemimpin. (2) Pada penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan lebih 
banyak responden dan perusahaan yang memiliki pemimpin seorang wanita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
